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INLEIDING 
In verband met de snelle ontwikkelingen in de rundveehouderi j , 
waarb i j de gemiddelde veebezett ing per ha stijgt met 15% p e r 10 j a a r 
(Prognose , 1980), bes taa t e r een s te rke behoefte aan ui tbreiding van 
de grasprodukt ie per ha, t e m e e r daar ook de melkproduktie per d ier 
en d a a r m e e de voederbehoefte nog met ca. 5% per 10 jaa r sti jgt. De 
hogere grasprodukt ie wordt voornameli jk bere ik t door hogere s t ik-
stofgiften, terwij l daa rnaas t in een aantal gebieden nog produkt iever -
hoging mogelijk i s door verbeter ing van de ontwatering en vergrot ing 
van de net to-opper vlakt e door het rooien van heggen of houtwallen en 
het dempen van sloten. 
Door deze ontwikkeling zullen bepaalde landschappen van ka rak -
ter ve randeren . Hierdoor ontstaat de behoefte om in landschappelijk 
aantrekkeli jke en natuurwetenschappelijk interes santé gebieden bepe r -
kingen op te leggen aan het a g r a r i s c h grondgebruik om te voorkomen 
dat ka rak te r i s t i eke elementen in deze gebieden ve r lo ren gaan. 
Deze beperkingen leiden echter tot een l agere grasprodukt ie per 
ha dan bij een onbelemmerde ontwikkeling mogelijk zou zijn, terwij l 
bovendien de arbeidsprodukt ivi te i t lager zal zijn dan bij een landbouw-
kundig optimale inr icht ing van het gebied, enerzi jds omdat de u i tb re i -
ding van de produktie per bedrijf via hogere produktie per ha wordt 
tegengehouden, anderzi jds door de hogere kosten per eenheid gewon-
nen produkt bij het handhaven van een kleinschalig landschap. 
Om een inzicht te kri jgen in de bedri j fseconomische betekenis 
van een aantal van deze beperkingen is een se r i e berekeningen ui tge-
voerd. Zij betreffen het handhaven van heggen en houtwallen, het 
handhaven van een ondiepe ontwatering en het beperken van de kunst-
me stgiften terwil le van een aantrekkeli jk landschap, botanische ge-
var ieerdheid en vogelr i jkdom. De resu l ta ten van deze berekeningen 
kunnen een bi jdrage l everen in de d i scuss ie rond de omvang en aard 
van eventuele beperkingen en bij de bepaling van eventuele compen-
sat ies voor de desbetreffende grondgebru ikers . 
UITGANGSPUNTEN 
D e i n r i c h t i n g s m o d e l 1 e n 
Om een sys temat i sch overzicht te kri jgen van de invloed van m o -
gelijke beperkingen op de bedr i j f s resul ta ten en tevens de compensa-
tiemogelijkheden af te tas ten , is een aantal modellen gecons t rueerd , 
voor melkveehouderi jbedri jven op zand- en veengronden. Met behulp 
van deze model len is naas t de invloed van de stikstofgift voor zand-
grond de betekenis voor de bedr i j f s resul ta ten van het handhaven van 
heggen en houtwallen bes tudeerd en voor veengronden de invloed van 
het handhaven van een ondiepe ontwatering. 
Voor de stikstofgift zijn v ie r niveaus onderscheiden, nameli jk 
het huidige gemiddelde, een verdubbeling van deze gift, zoals bij door-
gaan van de huidige ontwikkeling mogelijk zal zijn, het ha lveren van de 
huidige gift en een achterwege laten van alle kuns tmes t aanwending 
zoals voor sommige botanisch in te ressan te gebieden als gewenst wordt 
beschouwd. In alle s i tuat ies is aangenomen dat de op het bedrijf ge-
produceerde s ta lmes t rege lmat ig over het bedrijf wordt verdee ld . 
De invloed van heggen (waaronder ve rde r wordt v e r s t a a n alle 
vo rm van houtbegroeiing langs de percee l s randen) blijft niet beperkt 
tot het r e c h t s t r e e k s e landver l ies en de opbrengs tver l iezen langs de 
pe rcee l s randen , ze verh inderen tevens het maken van gro te re p e r c e -
len en ve r t r agen het droogproces bij de voederwinning. Om deze in-
vloed te kunnen bepalen zijn d r ie pe rcee l sg roo t t e s onderscheiden 
nameli jk 3 ha, 1, 5 ha en 0, 75 ha me t een respect ievel i jke b reed te 
van 150 m, 75 m en 37, 5 m . Door s i tuat ies door te rekenen me t en 
zonder houtwallen bij deze groottes kan zowel het r e c h t s t r e e k s e ef-
fect van het rooien van heggen als dat van de combinatie met p e r c e e l s -
vergrot ing worden bepaald. 
Omdat bij een ondiepe ontwatering de pe r cee l sb r eed t e om hydro -
logische redenen beperkt is , is voor veengronden bij ondiepe ontwa-
tering de maximale perceelsbreedte op 75 m gesteld. 
Om een indruk te krijgen van de betekenis van de bedrijf s grootte 
voor het effect van de beperkingen en om eventuele compensatiemo-
gelijkheden in grond te kunnen afchecken, zijn twee bedrijfsgroottes 
aangehouden namelijk 15 ha en 30 ha. 
De b e d r i j f s v o e r i n g 
Voor de berekening van het effect van de beperkende bepalingen 
op de bedrijfsresultaten is er van uitgegaan dat de bedrijven worden 
geëxploiteerd als rundveehouderijbedrijven. De omvang van de vee-
stapel is afhankelijk gesteld van de grasproduktie, waarbij is gesteld 
dat het bedrijf naast het benodigde weidegras 3 kg zw uit eigen ruw-
voer per g. v . e . per staldag moet leveren. Per melkkoe met bijbe-
horend jongvee moet het bedrijf dan 2660 kg netto zw leveren (zie 
bijlage 1). Uitgaande van een eenmansbedrijf is in verband met de 
arbeidsbehoefte gesteld dat de omvang van de veestapel maximaal 
50 melkkoeien met bijbehorend jongvee mag bedragen. Wordt meer 
gras geproduceerd dan volgens bovengestelde norm nodig i s , dan 
wordt dit gewonnen als extra ruwvoer. 
Voor de onderscheiden modellen zijn de opbrengsten en de pro-
duktiekosten berekend en is de arbeidsbehoefte bepaald. 
De belangrijkste bron van inkomen voor het melkveehouderij-
bedrijf is de melkproduktie. Bij de gestelde verhouding van 0, 35 g .v .e , 
jongvee per melkkoe levert de melkproduktie 80% van het inkomen, 
de res t komt uit afzet van vee (omzet en aanwas). 
Bij een melkproduktie van 5000 kg per melkkoe is de bruto opbrengst 
per melkkoe met bijbehorend jongvee (melkkoe ) bij het prijspeil van 
1974 ƒ 2970. 
De kosten ten behoeve van stalling, opfokkosten, k . i . , veearts , 
rente en verzekering zijn begroot op ƒ 575 per melkkoe . De voer-
kosten bedragen bij een eigen produktie van 3 kg zw per staldag 
ƒ 740 per melkkoe . Wordt op het bedrijf meer dan 133 000 kg zw ge-
produceerd, zijnde de hoeveelheid benodigd voor 50 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee, dan wordt extra voer gewonnen waardoor de 
voerkosten dalen met ƒ 600 per 1000 kg zw uit extra gewonnen ruw-
voer. 
De werktuigkosten zijn afhankelijk van de omvang van de veesta-
pel, de bedrijf s grootte en de arbeidsbehoefte. Ze zijn opgebouwd uit 
een constant deel per bedrijf en een variabel van de gebruiksintensi-
teit afhankelijk deel voor onderhoud,extra afschrijving en brandstof 
(bijlage 2). 
De hoeveelheid aan te kopen stikstof is afhankelijk van de stik-
stofgift per ha en de netto-oppervlakte, dat wil zeggen, de kadastrale 
oppervlakte minus de oppervlakte van sloten en heggen. De overige 
bemestingskosten zijn constant verondersteld en opgenomen in de 
vaste kosten per ha welke zijn gesteld op ƒ 250. De vaste kosten per 
bedrijf zijn gesteld op ƒ 2000. De genoemde globaal vastgestelde vaste 
kosten per ha en per bedrijf hebben geen invloed op de betekenis van 
de beperkingen. 
De bruto-opbrengst minus de genoemde kosten vormt het arbeids-
inkomen. Verder is het netto overschot bepaald door de begrote a r -
beidsbehoefte te waarderen tegen ƒ 10 per uur en dit bedrag op het 
arbeidsinkomen in mindering te brengen. 
De ter verkrijging van dit arbeidsinkomen benodigde arbeid is 
onder andere afhankelijk van de omvang van de veestapel, de hoeveel 
heid te winnen ruwvoer en in de bestudeerde modellen tevens van de 
perceelsgrootte, de aard van de perceelsscheidingen en de mechani-
satie graad van het bedrijf. Op de berekeningswijze wordt in een vol-
gend hoofdstuk uitvoerig ingegaan. 
Door onderlinge vergelijking van de diverse situaties kan voor 
een bepaalde beperking of combinatie van beperkingen het effect op 
het arbeidsinkomen en het netto-overschot bij de gestelde uitgangs-
punten worden afgelezen. Hierbij is dan geen rekening gehouden met 
de kostenbesparing die bij het achterwege laten van eventuele verbe-
teringsmaatregelen in de landinrichting zoals kosten van slootdemping 
heggen rooien en peilverlaging worden bereikt. 
INVLOED VAN DE BEPERKINGEN 
D e g r a s p r o d u k t i e 
De grasprodukt ie en d a a r m e e de veebezett ing per bedrijf is in 
belangri jke ma te afhankelijk van het bemes t ingsniveau . Hie rnaas t 
speel t de grondsoort en de ontwater ingstoestand een ro l . De voor 
deze model lenstudie aangehouden re la t i e tussen opbrengst pe r ha en 
b e m e s ting s niveau is weergegeven in tabel 1. Als max imum gift voor 
zandgrond is 400 kg N per ha aangehouden, voor veengrond is dit 
max imum gesteld op 300 kg N . Het ópbrengstniveau voor zandgron-
den is gebaseerd op het landelijk gemiddelde voor deze grondsoor t , 
terwij l voor veengrond uitgegaan is van het produktieniveau in het 
westel i jk veenweidegebied. Voor de invloed van de N-gift zijn de 
normen aangehouden van het Handboek voor de Rundveehouderi j . De 
invloed van de ontwateringsdiepte op de opbrengst is gebaseerd op een 
onderzoek in de Lopikerwaard (STUDIEGROEP LOPIKERWAARD) 
Tabel 1. Netto ze tmeelwaardeprodukt ie in kg per ha in afhankelijkheid 






































Naas t de bovengenoemde factoren beïnvloedt de gebiedsinricht ing 
nog de produkt ie-omvang door r e c h t s t r e e k s e oppervlaktever l iezen door 
wegen, s loten en heggen en door het optreden van kantver l iezen langs 
sloten en houtwallen. 
De grasprodukt ie per kadas t ra l e ha na aftrek van deze ve r l i ezen 
is voor de onderscheiden model len weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2. Ne t to -ze tmee lwaarde produktie in kg per kad. ha in afhan-
kelijkheid van grondsoort , s t ikstofbemesting, p e r c e e l s -
groot te , pe rcee l sbegrenz ing en ontwateringsdiepte 
Grondsoort 
Perceelsgrens 
Slootpeil (m - maaiv. 
Slootbreedle (m) incl 
Kantverliezen (m /m 
Perc. gr. 3 ha 
1,5 ha 





























































































De invloed van sloten en heggen is gebaseerd op eigen onderzoek 
in het westel i jk Veenweidegebied en in het zuidelijk Zandgebied (VAN 
HEMERT en RIGHOLT, 1967; REINDS en VAN HEMERT, 1968). Bij 
genoemd onderzoek en l a t e r e aanvullende waarnemingen is gebleken 
dat de kantver l iezen bij de ondiepe ontwatering zoals deze voorkwam 
in het ee rs tgenoemde onderzoeksgebied, duidelijk g ro te r zijn dan bij 
diepe ontwatering. Ook SCHOTHORST ( p e r s . m e d . ) komt tot de con-
clusie dat bij diep ontwaterd veen de ver t rapping langs de p e r c e e l s -
randen s t e rk afneemt. Voor veen me t ver laagd peil zijn daa rom de 
kantver l iezen gelijk gesteld aan die op zandgrond, welke ongeveer de 
helft bedragen van die op veen me t ondiepe ontwatering. 
Indien geen kuns tmes t stikstof mag worden gebruikt moet e r r e -
kening mee worden gehouden dat de aanpassing van de gr as voor raad 
aan de veebezett ing bij ongunstige groei -omstandigheden door het ge-
ven van wat ex t ra stikstof niet mogelijk i s . Dit zal leiden tot p e r i o -
diek bi jvoeren van het vee . Verder mag worden verwacht dat het vee 
niet he t produktieniveau zal halen wat bij een goede bemes t ings toe -
stand van de grond mogelijk i s . Een en ander i s aanleiding geweest tot 
+ 
een saldoverlaging van ƒ 200 per melkkoe voor de bedri jven zonder 
stikstof gebruik. 
D e a r b e i d s b e h o e f t e 
Bij de bepaling van de arbeidsbehoefte is ui tgegaan van een één-
kavelbedrijf . Bij ve r sp re ide ligging van de pe rce len zullen de a r b e i d s -
aanspraken beduidend hoger kunnen liggen, doch de onderl inge ligging 
kan worden ve rbe te rd zonder het landschap aan te tas ten , zodat in dit 
kader de invloed h iervan buiten beschouwing kan blijven. 
E r zijn d r i e van de bedri jfsgrootte en veebezet t ing afhankelijke 
mechanisa t ieniveaus onderscheiden. Bij de keuze van het mechan i sa -
t ieniveàu in deze r eeks begrotingen is uitgegaan van het hoogste net to 
overschot bij een waarde van de arbeid van ƒ 10 per u u r . 
In de tijd voor melken en veeverzorging (zie voor opbouw bijlage 3) is 
de transport t i jd t . b . v . melken in de weide r e s p . voor het ophalen van 
het vee bij s ta lmelken opgenomen, evenals s t a lmes t uitrijden. Voor 
veengronden met hoog peil moet per koe r e s p . 0 ,2 ; 0, 3 en 0 ,4 uur 
worden toegevoegd voor het ex t ra t r anspor tbezwaar door de geringe 
d raagkrach t van het veen bij het mes tu i t r i jden . Bij het vas t s te l l en van 
deze toes lagen is er rekening mee gehouden dat het zwaarder geme-
chan i see rde bedrijf m e e r las t zal ondervinden van een te zachte boven-
grond dan het licht gemechaniseerde bedrijf. 
Voor de bepaling van de arbeidsbehoefte voor de voederwinning is 
ui tgegaan van 50% hooi en 50% voordroogkuil en een gemiddelde snede-
grootte van 1400 kg net to-zw per ha . Voor bedr i jven waar geen s t ik-
stof mag worden gestrooid is ui tgegaan van een snedegrootte van 
1175 kg netto zw per ha, waardoor de arbeidsbehoefte per eenheid 
produkt c i r ca 8% hoger i s . De arbeidsbehoefte voor voederwinning en 
gras landverzorging per ha (t) is berekend met de formule 
t = f ( F . t a + B . t b + K . t r + G. tg + H. th + P . t p ) / (S - E. tv - ts) 
+ (0, 5 nw Y"P + F . na) (E. tv + tn) l / Fk 
waar in a ls verkavel ingskenmerken zijn opgenomen: 
•"*&, 
Fk = kadastrale oppervlakte in ha 
F = netto oppervlakte in ha 
P = aantal topografische percelen 
B = som perceelsbreedtes in 100 m 
K = som perceelsomtrek in 100 m 
G = som greppellengte in 100 m 
H = totaal aantal perceelshoeken 
E = gemiddelde afstand tussen grond en bedrijfsgebouwen 
en als parameters: 
S = halve daglengte in uren 
ta = basistijd per ha cultuurgrond 
tb = extra tijd per 100 m perceelsbreedte 
tr = extra tijd per 100 m perceelsrand 
tg = extra tijd per 100 m greppel 
th = extra tijd per perceelshoek 
tp = aan- en aflooptijd per perceel 
tv = wegtijd per retourrit per 100 m afstand 
ts = aan- en aflooptijd per halve dag 
nw = aantal bewerkingen 
na = aantal vrachten per ha cultuurgrond 
tn = vast tijdselement per retourrit 
De gehanteerde waarden van de parameters zijn gegeven in b i j -
lage 4. 
Zoals reeds in de inleiding vermeld, zijn de berekeningen uitge-
voerd voor bedrijven met een kadastrale oppervlakte van 15 en 30 ha. 
De netto-opper vlakte (F) wordt verkregen door van deze kadastrale 
oppervlakte de oppervlakte welke wordt ingenomen door sloten resp. 
heggen af te trekken. Het aantal percelen (P) is het quotient van de 
bedrijfsgrootte en de onderscheiden perceelsgroottes van resp . 3; 
1, 50 en 0, 75 ha. Daar is uitgegaan van een constante perceelslengte 
van 200 meter zou de som van de perceelsbreedtes (B) per bedrijf 
onafhankelijk zijn van de perceelsgrootte, ware het niet dat door de 
grotere oppervlakte welke wordt ingenomen door lengtesloten bij de 
kleine percelen de som van de perceelsbreedtes dan iets kleiner i s . 
De som van de perceelsomtrek (K) wordt in sterke mate bepaald door 
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de percee l sgroo t te en - v o r m . 
Zoals r eeds werd opgemerkt mogen op veengronden met ondiepe 
ontwatering de perce len niet b r e d e r zijn dan 75 m, zodat h i e r de p e r -
cee l sb reed te van 150 m verva l t . Verder zal begreppel ing noodzake-
lijk zijn. Voor pe rce len van 75 m e t e r breedte is ui tgegaan van 3 
lengtegreppels en voor pe rce l en van 37, 5 m e t e r van 1 lengtegreppel , 
zodat akkers ontstaan van ca . 18 m . De gemiddelde afstand van het 
gras land is gesteld op 850 m e t e r . Door aanpass ing van het grondge-
bru ik aan de afstand weidt het melkvee dichter bij hu is , nameli jk op 
600 m, terwij l de ruwvoerwinning gemiddeld op wat g ro t e r e afstand 
plaatsvindt nameli jk op 1000 m e t e r . 
De bed r i j f spa rame te r s zijn onafhankelijk van de verkavel ing, 
m a a r worden wel beïnvloed door het mechanisa t ieniveau, de aa rd van 
de p e r c e e l s scheidingen en de ontwater ingsdiepte . Bij de ruwvoer -
winning is de tijd per 100 m e t e r p e r c e e l s r a n d (tr) afhankelijk van het 
wel of niet voorkomen van heggen. Op slecht ontwaterd veen is het 
aantal bewerkingen (nw) en daa rmede de bas is t i jd per ha (ta) hoger . 
Omdat het moei l i jker drogen in gebieden met heggen afhankelijk is 
van de dichtheid van het heggenpatroon is de ex t ra arbeidsbehoefte 
tengevolge h iervan uitgedrukt per 100 m hegkant ( t r ) . 
Voor de gras landverzorg ing is de benodigde tijd afhankelijk van 
het bemest ingsniveau o . a . omdat bij een hogere N-gift vaker kuns t -
m e s t wordt ges t rooid . De randgebonden tijd bes taa t h ie r voor een 
belangri jk deel uit het onderhoud van sloten en heggen Voor het on-
derhoud van sloten op zandgrond en veengrond is een tijd van r e s p . 
1,3 en 2 uur per 100 m sloot gerekend. Voor sloten me t heggen er 
langs kost het onderhoud 4, 8 uur per 100 m . In deze tijden is het 
onderhoud van de a f ras te r ing en een eventuele heg inbegrepen. Voor 
de gehanteerde waarden van p a r a m e t e r s zie bijlage 4 . 
Om een indruk te geven van de betekenis van de onderscheiden 
inr icht ings si tuat ie s is in tabel 3 de arbeidsbehoefte gegeven bij he t 
gemiddelde mechanisa t ieniveau voor een snede voederwinning en de 
gras landverzorg ing bij het gemiddelde bemest ingsniveau. 
Tabel 3. Arbeidsbehoefte voor het veldwerk in manuren per kad.ha in 
afhankelijkheid van pe rcee l sg roo t t e , pe rcee l sbegrenz ing , 
ontwateringsdiepte en grondsoor t bij 100% maa ien en normale 
N-gift (mechanisat ieniveau II) 
P e r c e e l s g r o o t t e (ha) 3,00 4 ,50 0 ,75 
Vo e de r winning 
zandgrond me t sloten 16 ,7 18,0 20 ,3 
zandgrond met heggen 17,7 19 ,5 22 ,9 
veengrond diep ontwaterd 16 ,2 17,2 19 ,5 
veengrond ondiep ontwaterd - 21 ,0 22 ,4 
gras landverzorg ing (incl. s loot- en hegonderhoud) 
zandgrond met sloten 6 ,3 8,0 11 ,2 
zandgrond met heggen 11 ,0 15,2 23 ,8 
veengrond diep ontwaterd 7,2 9 ,3 13,7 
veengrond ondiep ontwaterd - 11 ,6 14 ,3 
Uit de tabel blijkt dat de pe rcee l sg roo t t e de arbeidsbehoefte per 
ha s t e rk beïnvloedt. Gemiddeld is de arbeidsbehoefte voor een snede 
voederwinning op pe rce l en van 0, 75 ha 25% hoger dan op pe rce l en van 
3 ha . 
Daar de ne t to-opbrengst door de g ro te re kantver l iezen bij de 
k le ine re pe rce l en lager is dan bij de grote i s het ve r s ch i l p e r ton ge-
wonnen produkt nog gro te r (zie bijlage 5). Door de noodzaak om ondiep 
ontwaterd veen te begreppelen is het percee l sgroot te -e f fec t h ie r ge-
r i n g e r . 
Het ve r sch i l in arbeidsbehoefte voor g ras landverzorg ing tussen 
zandgrond met sloten en zandgrond met heggen langs de sloten is 
voornamel i jk een gevolg van ex t ra onderhoudskosten op p e r c e e l s -
scheidingen met heggen, terwij l de ex t ra arbeidsbehoefte voor de 
gras landverzorg ing op nat veen voornameli jk wordt ve roorzaak t door 
de daa r voorkomende g reppe l s . 
H e t a r b e i d s i n k o m e n e n h e t n e t t o - o v e r s c h o t 
Voor de onderscheiden inr ich t ingss i tua t ies is het a rbe ids inko-
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Fig . 1. Berekend arbeids inkomen ( . . . ) en ne t to-overschot (x XX) in 
gld pe r ha voor bedri j fsmodel len van 30 en 15 ha op zand- en 
veengrond bij uiteenlopende stikstof bemest ingsniveaus en bij 
pe rcee l sg roo t t es van r e s p . 3 ,0 , 1,5 en 0,75 ha 11 
men en het netto-over schot zowel voor zand- als veengronden bepaald 
bij vier stikstofniveaus en twee bedrijfsgroottes. De resultaten van 
deze berekeningen zijn weergegeven in figuur 1. Voor de opbouw van 
de arbeidsinkomens en de bijpassende arbeidsbehoefte kan worden 
verwezen naar bijlage 6. 
Door onderlinge vergelijking van de diverse situaties kan voor 
een bepaalde beperking of combinatie van beperkingen het effect op 
het arbeidsinkomen en het netto-overschot bij de gestelde uitgangs-
punten worden afgelezen. Hierbij kan voor de huidige bezwaren worden 
uitgegaan van het huidige gemiddelde bemestingsniveau te weten 200 
kg N per ha voor zandgrond en 150 kg N per ha voor veengrond. Wil 
men het nadeel voor de grondgebruiker in de toekomst kennen dan zal 
bij een doorgaan van de huidige ontwikkeling in het N-gebruik van een 
hoger bemestingsniveau moeten worden uitgegaan. 
Als maat voor de bezwaren kan zowel het verschil in arbeidsinko-
men als het verschil in netto-overschot worden gehanteerd. Bij het 
arbeidsinkomen wordt eventueel verschil in arbeidsbehoefte niet ge-
waardeerd en bij het netto-overschot is de arbeid gewaardeerd tegen 
ƒ 10 per uur. Voor bedrijven waar de arbeidsbehoefte kleiner is 
dan 2500 uur per jaar, in deze serie de bedrijven van 15 ha, verdient 
het verschil in arbeidsinkomen de voorkeur, voor de bedrijven waar 
de arbeidsbehoefte meer dan 2500 uur bedraagt lijkt het verschil in 
netto-overschot een zinvollere maat. Dit verschil in benadering, waar-
bij voor het kleine bedrijf de extra arbeid respectievelijk arbeidsbespa-
ring niet wordt gewaardeerd en voor het grote wel, kan worden be-
reikt door het berekend arbeidsinkomen te verminderen met ƒ 10 per 
gewerkt uur voor de uren boven 2500 per bedrijf per jaar. Het ver -
schil in arbeidsinkomen op deze wijze berekend komt voor de bedrij-
ven van 30 ha overeen met het verschil in netto-overschot. Het op 
deze wijze gecorrigeerde arbeidsinkomen is weergegeven in tabel 4. 
Uit tabel 4 valt af te lezen dat bij niet geven van stikstof op zand-
grond op een bedrijf van 30 ha het inkomen per man nauwelijks meer 
dan de helft is van dat bij de huidige gift. Op een bedrijf van 15 ha 
daalt het inkomen bij het achterwege laten van de stikstof tot een 
kwart van het huidige niveau. Voor veengronden liggen deze cijfers 
door het hoger natuurlijk producerend vermogen van deze gronden 
wat gunstiger. 
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Tabel 4. Arbeidsinkomen per man bij de onderscheiden bedrijf sgroot -
t e s , N-giften en in r ich t ingss i tua t ies . Maximale a rbe idsduur 
2500 uur per j aa r ; u ren boven 2500 z i jn ,gewaardeerd tegen 
























































































150 N 75 N 
diep ontwaterd 
38 200 34 300 
35 300 32 000 
29 700 27 000 
ondiep ontwaterd 
24 500 22 800 
20 300 19 200 
diep ontwaterd 
20 200 17 500 
18 900 16 300 
16 400 14 000 
ondiep ontwaterd 
12 600 10 600 












Ook het handhaven van een kleinschal ig landschap (perce len van 
75 are) doet het arbeids inkomen duidelijk achterbl i jven, vooral als 
de te handhaven pe rcee l sg renzen begroeid zijn me t heggen. 
De betekenis van het handhaven van heggen is afhankelijk van de 
p laa ts van deze heggen.Staan de heggen op blijvende p e r c e e l s g r e n z e n 
dus bijvoorbeeld op kavelgrenzen dan is het bezwaar ger inger dan 
wanneer ze binnen de kavel voorkomen en het rooien van heggen zou 
kunnen le iden tot pe rcee l sve rg ro t ing . De betekenis van de e e r s t e 
s i tuat ie kan men aflezen door vergeli jking van pe rce len van gelijke 
grootte me t en zonder heggen, terwij l in de tweede si tuat ie kan w o r -
den uitgegaan van vergelijking van pe rce l en m e t heggen van v e r s c h i l -
lende groot te . Door de ve rk regen versch i l l en in arbeids inkomen te 
r e l a t e r e n aan het ve rsch i l in aantal m e t e r s heg kan men de bezwaren 






















Tabel 5. Achterbli jven van het arbeids inkomen pe r man bij max imaa l 
2500 uur eigen arbeid bij het handhaven van heggen, indien 
deze heggen niet (A) r e s p . wel (B) een b e l e m m e r i n g vormen 
om te komen tot optimale pe rcee l sg roo t t e s (gld per j a a r per 
100 m heg) 





In tegenstel l ing tot het beperken van de N-gift zijn h ie r de b e -
zwaren het groots t bij de bedr i jven van 30 ha . 
Het handhaven van een ondiepe ontwatering blijkt bij de gestelde 
normen een duidelijk achterbl i jven van het a rbe ids inkomen ten op-
zichte van goed ontwaterde pe rce l en te ve roorzaken . Voor een b e -
drijf van 15 ha met pe rce len van 1, 5 ha ligt bij de huidige N-gift het 
a rbeids inkomen ƒ 6300 per bedrijf of ƒ 420 per ha l ager , voor een 
bedri jf van 30 ha bedraagt dit ve r sch i l r e s p . ƒ 10 800 en ƒ 360. 
Houden we e r rekening mee dat een hoog peil tevens p e r c e e l s v e r b r e -
ding verh inder t , dan l eve r t dit een ex t ra nadeel van c i r c a ƒ 100 pe r 
ha op. 
Bij de gegeven bezwaren van het handhaven van heggen r e s p . van 
een ondiepe ontwatering dient er rekening mee te worden gehouden dat 
eventuele invester ingen in het opruimen van heggen of t e r verlaging 
van het polderpei l achterwege kunnen blijven In deze nota zijn a l leen 
de gemiste baten gegeven en niet de bespaa rde inves ter ingen. Bij het 
in dit hoofdstuk gehanteerde ve r sch i l in inkomen pe r man a ls maa t 
voor bezwaren van gebruiksbeperkingen is e r van uitgegaan dat voor 
het kleine bedrijf de ex t ra arbeidsbehoefte niet behoeft te worden v e r -
r ekend omdat voldoende arbeid op het bedrijf aanwezig i s . Gaat men 
er van uit dat de grondgebruiker naas t zijn grondgebonden ac t iv i te i -
ten nog andere bronnen van inkomen heeft bijvoorbeeld v a r k e n s m e s -
t e r i j , dan is dit standpunt niet houdbaar en dient men het ve r sch i l in 
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gld/uur 
















percelen omgeven door sloten 
percelen omgeven door sloten + heggen 
Ltr "ïoo~ ToV J 400 
Zandgrond 15 ha 
J 
100 200 400 kg N/ha 
Veen 30 ha Veen 15 ha 
percelen met verlaagd slootpeil 
percelen met hoog slootpeil 
75 150 300 
L L 
75 150 300 kg N/ha 
Fig . 2. Arbeidsinkomen in gld per uur voor bedri j fsmodellen van 30 en 
15 ha op zand- en veengrond bij uiteenlopende s t iks tofbemest ings-
niveaus en d ive r se inr icht ingss i tua t ies *-* 
, pe rcee l sgroo t te 3, 0 ha x p e r c e e l s g r . 1, 5 ha Apercee l sg r . 0, 75 ha 
arbeidsbehoefte wel te waarderen bijvoorbeeld door ook voor het klei-
ne bedrijf uit te gaan van het netto-overschot. Dit zou betekenen dat 
de betekenis van stikstofbeperking en peilverlaging wat zal afnemen 
en van het handhaven van heggen toenemen. 
De grote bezwaren van het opleggen van gebruiksbeperkingen 
komen ook duidelijk tot uiting in het te berekenen arbeidsinkomen per 
gewerkt uur (fig. 2). De vraag rijst of landbouwkundige exploitatie 
van gronden waar geen stikstof mag worden gegeven, in welke vorm dan 
dan ook, nog zin heeft. 
INVLOED VAN PRIJSVERANDERINGEN OP DE BETEKENIS VAN DE 
BEPERKINGEN 
In verband met ongelijke ontwikkelingen van de prijzen van Pro-
dukten en produktiemiddelen, w.o . arbeid, is het van belang te weten 
in hoeverre verschuivingen in de prijsverhoudingen invloed hebben 
op de betekenis van de beperkende maatregelen. Bijlage 6 biedt de 
mogelijkheid de invloed van bepaalde veranderingen in de prijzen te 
bepalen indien er van wordt uitgegaan dat de bedrijfsvoering niet 
door deze wijzigingen wordt beïnvloed. 
S t i j g i n g m e l k p r i j s 
Een stijging van de melkprijs met 10% bij overigens gelijkblijven-
de kosten doet het saldo per koe met ƒ 240 stijgen. Op het bedrijf 
waar geen stikstof mag worden gegeven bedraagt deze stijging in ver-
band met de wat lagere melkgift ƒ 230 per melkkoe. Voor een bedrijf 
van 30 ha op zandgrond waar 200 kg N per ha wordt gegeven stijgt het 
arbeidsinkomen hierdoor met circa ƒ 10 100. Wordt op hetzelfde be-
drijf geen stikstof gegeven dan bedraagt de stijging door de lagere 
veebezetting slechts ƒ 6300. Dit houdt in dat het nadeel van het niet 
mogen gebruiken van stikstof met ƒ 3600 per bedrijf of ƒ 120 per ha 
toeneemt. Voor veengrond bedraagt deze toename ƒ 80 per ha. De 
bezwaren van het handhaven van een hoog slootpeil nemen met ƒ 60 per 
ha toe, terwijl het handhaven van heggen welke perceelsvergroting 
belemmeren bij deze melkprijs ƒ 20 per 100 meter extra kost. Staan 
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de heggen pe rcee l sve rg ro t ing niet in de weg, dan neemt het bezwaar 
toe met ƒ 7 per 100 m e t e r heg. 
S t ij g i n g v o e r k o s t e n 
Een stijging van de voerkosten me t 10% doet de voerkos ten op 
een bedrijf van 30 ha op zandgrond bij gelijkblijvende veebezett ing 
en ruwvoerwinning met ƒ 3100 sti jgen indien 200 kg N wordt gegeven. 
Op een soortgeli jk bedrijf waar geen stikstof mag worden gegeven 
stijgen de voerkos ten me t ƒ 2200. Het nadeel van het niet gebruiken 
van stikstof daalt door deze pr i jss t i jg ing op zandgrond met ƒ 900 per 
bedrijf of ƒ 30 per ha . Voor veengrond is deze afname c a . ƒ 20 p e r ha . 
De afname van de bezwaren van een hoog polderpei l ligt rond 
ƒ 300 per bedrijf of ƒ 10 per ha, terwij l deze voerkostenst i jging de 
betekenis van heggen welke al of niet pe rcee l sve rg ro t ing b e l e m m e r e n 
me t s lechts r e s p . ƒ 7 en ƒ 2 per 100 m e t e r doet afnemen. 
S t i j g i n g a r b e i d s k o s t e n 
Een stijging van de arbe idskos ten van ƒ 1 0 tot ƒ 1 5 per uur doet 
op een bedrijf van 30 ha op zandgrond waar 200 kg N pe r ha wordt 
gegeven ƒ 2550 m e e r stijgen dan op een bedrijf van dezelfde grootte 
waar geen stikstof wordt gegeven. Dit betekent dat de bezwaren van 
het niet mogen geven van stikstof met hetzelfde bedrag per bedrijf 
of wel me t ƒ 85 per ha afnemen. Voor een bedrijf van 30 ha op 
veengrond bedraag t deze afname ƒ 20 per ha. Gaat men e r van uit dat 
voor bedri jven van 15 ha de ex t ra arbeid niet wordt gewaardeerd dan 
hebben hogere uurkos ten u i t e r a a r d geen invloed op het effect van de 
beperkende bepalingen. 
Het effect van pei lver laging neemt eveneens af, nameli jk met 
c i r ca ƒ 30 per ha, terwij l het bezwaar van het handhaven van heggen 
door de ext ra arbeid die ze veroorzaken toeneemt met r e s p . ƒ 45 en 
ƒ 1 5 per 100 m e t e r , afhankelijk van het wel of niet be l emmeren van 
pe rcee l sve rg ro t ing . 
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V a r i a t i e i n d e w a a r d e r i n g v a n d e a r b e i d o v e r h e t 
s e i z o e n 
Daar de arbeid op het weidebedrijf onregelmat ig is verdeeld over 
het j aa r kan een bespar ing op arbeid in de voederwinningsperiode m e e r 
waard zijn dan in de win te r . Om een indruk te kr i jgen van de be teke-
nis van het aanpassen van de waarde van de arbeid aan het seizoen is 
gesteld dat de arbeid in de voederwinning ƒ 1 5 per uur kost en het 
minder seizoen gebonden slootonderhoud ƒ 5 per u u r . De overige a r -
beid is gewaardeerd tegen ƒ 10 per u u r . 
Voor het bedrijf van 30 ha met een stikstofgift van 200 kg N per 
ha nemen de bezwaren van het handhaven van heggen af van ƒ 9 5 tot 
ƒ 80 per 100 m, indien het rooien niet gepaard gaat met p e r c e e l s v e r -
groting en van ƒ 210 tot ƒ 200 indien tevens pe rcee l sve rg ro t ing p l a a t s -
vindt. Het effect van het weglaten van de N-gift en het handhaven van 
een hoog slootpeil wordt nauwelijks door deze var ia t i e in de w a a r d e -
r ing van de arbeid beïnvloed. 
SAMENVATTING 
Om een inzicht te kri jgen in de bedr i j fseconomische betekenis 
van het opleggen van beperkingen aan het landbouwkundig optimaal 
gebruik van de open ru imte terwi l le van een aantrekkel i jk landschap, 
botanische gevar ieerdheid en vogelri jkdom, is een s e r i e berekenin-
gen ui tgevoerd die zich r icht op het effect van het handhaven van heg-
gen en houtwallen, het handhaven van een ondiepe ontwatering en het 
beperken van de kunstmestgif ten. Hierbi j is ui tgegaan van melkvee-
houderi jbedri jven, waarbi j de omvang van de vees tapel in belangri jke 
ma te afhankelijk is van de grasprodukt ie . De grasprodukt ie per b e -
drijf is afhankelijk van de grondsoor t , de ontwatering en het b e m e s -
t ingsniveau (tabel 1), terwij l daa rnaas t de oppervlakte welke wordt 
ingenomen door sloten en heggen en de langs deze percee lsche id ingen 
optredende kantver l iezen nog een rol spelen (tabel 2). 
Uitgaande van een goed verkaveld bedrijf is de arbeidsbehoefte 
bepaald, bij een van de produkt ie-omvang afhankelijke mechan i sa t i e -
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graad, bij pe rce len van 3; 1,50 en 0, 75 ha . Voor zandgrond me t en 
zonder heggen langs de pe rcee l s r anden en voor veengrond afhankelijk 
van de ontwateringsdiepte wel en niet begreppelde pe rce len (tabel 3). 
Met kennis van de produkt ie-omvang en de arbeidsbehoefte werd 
voor de onderscheiden s i tuat ies het arbeids inkomen en het ne t t o -ove r -
schot bepaald voor bedr i jven van 15 en 30 ha (fig. 1.)- Onderl inge 
vergeli jking van deze waarden biedt de mogelijkheid een inzicht te k r i j -
gen in de betekenis van bepaalde beperkingen. 
De in deze nota gegeven cijfers geven de gemiddelde bezwaren 
van bepaalde beperkingen waarbi j geen rekening is gehouden met even-
tuele kostenbespar ingen die bij het achterwege la ten van bepaalde land-
bouwkundige ve rbe te r ingsmaa t rege len als het rooien van heggen en 
het ver lagen van het polderpei l worden bere ik t . 
Beperking van de stikstofgift doet de grasprodukt ie en d a a r m e e 
bij de gestelde uitgangspunten de omvang van de vees tapel dalen. 
Hoewel ook de kosten voor meststoffen, veevoer , werktuigen en ge-
bouwen afnemen r e s t e e r t toch een zodanige daling van het a rbe ids inkomen 
dat een rendabele melkveehouderi j zonder gebruik van stikstof, niet 
mogelijk blijkt te zijn (fig. 2). 
Gaat men er van uit dat de eventuele ex t ra arbeid of bespar ing op a r -
beid op bedrijven waar voor minder dan een man werk is niet hoeft te worden 
gewaardeerd en dat deze arbeid voor de overige bedri jven wordt gewaar-
deerd tegen ƒ 1 0 per uur , dan blijkt dat bij het huidig bemest ingsniveau 
het handhaven van 100 m e t e r heg op een bedrijf van 15 ha het a r b e i d s -
inkomen per j aa r me t ƒ 55 doet dalen. Op een bedrijf van 30 ha is dit 
nadeel ƒ 95 per ha . In het e e r s t e geval wordt de ext ra arbeid o . a . door 
moei l i jker drogen van het hooi en het onderhoud van de heg niet ge-
waa rdee rd , in het laa ts te geval wel . Vormt de heg tevens een be l em-
mer ing voor gewenste pe rcee l sve rg ro t ing dan stijgen de nadelen tot 
respect ievel i jk ƒ 145 en ƒ 210 per j aa r per 100 m e t e r heg. Bij een 
in de toekomst te verwachten hoger bemest ingsniveau nemen de b e -
zwaren toe (tabel 5). 
Het handhaven van een ondiepe ontwatering r e s u l t e e r t bij een n o r -
maal bemest ingsniveau in een achterbl i jven van het arbeids inkomen op 
een bedrijf van 15 ha me t ƒ 420 per ha . Op een bedrijf van 30 ha is 
dit nadeel ƒ 360 per ha. Houdt men er rekening mee dat een hoog 
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slootpeil tevens noodzaakt tot vrij smalle percelen dan levert dit een 
extra nadeel van circa ƒ 100 per ha. 
Tenslotte is nagegaan in hoeverre veranderingen in de prijs van 
Produkten en productiemiddelen de berekende bezwaren beïnvloeden. 
Bij gelijkblijvende bedrijfsvoering doet een stijging van de melkprijs 
met 10% bij overigens gelijkblijvende kosten de bezwaren van het 
niet toepassen van stikstofbemesting op zandgrond respectievelijk 
veengrond met ƒ 125 resp. ƒ 80 per ha toenemen. De bezwaren van 
het handhaven van een hoog slootpeil nemen toe met ƒ 60 per ha en 
het bezwaar van het handhaven van heggen met ƒ 20 resp . ƒ 7 per 
100 meter heg indien de heg wel resp. niet een perceelsvergroting 
belemmert. 
Een stijging van de voerprijs met 10% doet het saldo per koe en 
daarmee de bezwaren van de beperkingen bij gelijkblijvende bedrijfs-
voering enigszins dalen. Voor achterwege laten van de stikstofbemes-
ting voor zand en veengrond bedraagt deze daling resp . ƒ 30 en ƒ 15 
per ha en voor de overige beperkingen 30% van de bovengenoemde 
bedragen . 
Een stijging van de arbeidskosten van ƒ 10 naar ƒ 1 5 per uur doet 
de bezwaren van het achterwege laten van stikstofbemesting door de 
hiermee samengaande afname van de arbeidsbehoefte met gemiddeld 
ƒ 90 per ha dalen, terwijl de bezwaren van een hoog slootpeil en het 
handhaven van heggen wat toenemen. 
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Voederbehoefte melkvee met bijbehorend jongvee 
De voedernormen zijn gebaseerd op gegevens uit 
'Handboek voor de rundveehouder i j ' , febr . 1974 
Totale voederbehoefte per melkkoe bij 5000 kg melkproduktie per j aa r 
2825 kg zw 
Waarvan uit weidegras (185 dagen weiden) 1375 kg zw 
Waarvan eigen ruwvoer (3 kg per staldag 540 kg zw 
Aan te kopen per melkkoe 910 kg zw 
Totale voederbehoefte jongvee per g . v . e . 2555 kg zw 
Waarvan uit weidegras (260 dagen weiden) 1820 kg zw 
Waarvan eigen ruwvoer (105 dagen à 3 kg) 315 kg zw 
Aan te kopen per g . v . e . 420 kg zw 
Totaal uit eigen bedrijf per melkkoe (per melkkoe + 0, 35 g . v . e . jongvee) 
2662 kg zw 
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V a i t e kosten per jaar afgerond 
Variabele machinekosten 
per uur veeverzorg ing 
per uur voederwinning 
per uur graslandverzorging 
1 ,25 
2 , 5 0 
2 , 0 0 
8000 11690 
1 ,50 
3 , 0 0 
2 , 0 0 
1 .75 
3 ,50 
2 , 0 0 
15940 
bijlage 3 
Samenstel l ing arbeidsbehoefte: melken, veeverzorg ing 
en me stafvoer bij d r ie mechanisa t ieniveaus 
I . 1 man + 2 a p p . , e m m e r s , bussen, 's z o m e r s weidewagen 
II. 1 man + 3 a p p . , melkleiding, tank, hele j a a r op s ta l melken 
III. 1 man + 4 a p p . , 8 stands v i sgraa t melks ta l , tank, hele j aa r 
op s tal melken 
I. en II. hollandsche grups ta l , III. l igboxenstal 
J aa r l i jk se arbeidsbehoefte in m . u . 
II III 
pe r per pe r 
con- r „ con- r ,. con- r ,, 
. . me lk- . . me lk - . . melk-
s t a n t
 koe 8 t a n t koe S t a n t koe 
Melken - 31,2 - 22 ,8 120 14,4 
Reinigen me lkgere i 209 - 216 - 216 
Reinigen melklokaal - - 48 
Reinigen doorloopstal+wachtruimte - - 36 - 120 
Vee ophalen, bijeendrijven en vast 
zetten (zomerperiode) 48 3,6 H l 1,5 137 1,0 
Vee uit en naar wacht ru imte d r i j -
ven (winterperiode) - - 24 
Weidewagen verp laa t sen 3 0 ,1 
Verweiden van het melkvee 
Jongvee verweiden + controle 
Mengmest ui t r i jden 
Voeren (incl. ka lveren verzorgen) 
Stal re inigen 
Overige veeverzorging 
T r a n s p o r t t . b . v. melken weide-
per iode 
Totaal tijd 412 50,2 464 39,2 732 26,0 
Ex t ra tijd op veen met hoog sloot-
peil t . b . v . het ui t r i jden van meng-








0 , 2 
0 , 1 
1 .8 
6 , 2 
3 , 0 










0 , 1 
1,6 
6 , 2 
3 , 0 










0 , 1 
1,2 
4 , 8 
1 ,5 
3 , 0 
-
Totaal tijd voor veen met hoog 
slootpeil 412 50,4 464 39 ,5 732 26,4 
Algemeen werk voor 15 ha bedrijf 300 m . u . per jaar 
Algemeen werk voor 30 ha bedrijf 500 m . u . per j aa r 
Verder is bij de gras landverzorging 1 m . u . per ha voor a lgemeen werk 
opgenomen 
Bijlage 4 







































































8 . 5 







































8 , 5 













































8 . 5 











8 . 5 
6 . 0 
Veen 
verlaagd alootpeil 




































8 , 5 

















































8 . 5 







































8 . 5 










8 . 5 













5 . 0 
* gem.. af «tand voederv/inning 
Bijlage 4 (blad 2) 
Bedr i j f spa rame te r s gras landverzorg ing zandgrond (incl. s loot- en 
hegonderhoud) 
Sloten Sloten + heggen 




































































































Bedr i j f spa rame te r s gras landverzorg ing veengrond (incl. s loot- en 
greppelonderhoud) 
. ver laagd peil(80 cm-mv) hoog peil (40 cm-mv) 




































































































Bij gras landverzorging is er van uitgegaan dat alle hierboven genoemde 
tijden voor de dr ie verschi l lende mechanisa t ieniveaus gelijk zijn. 
Arbeidsbehoefte bij de onderscheiden mechnnientiegradcn en pcrceelegroottce 
A. Zand 
Arbeldtbehoefte in m.u. voor de voederwinning 
Bijlage 5 
Mechanisatieniveau 
Perceelagrootte in ha 
I II 
3.00 1,50 0,75 3,00 Ï 7 5 Ö 0 7 7 5 3,00 
III 
175Ö—Ö7TT 
Percelen omgeven door aioten 
anedegrootte kg zw per kad. ha 
m.u. per kad. ha 
tijd per 1000 kg zw 
incl. 30% weertoeslag 
per melkkoe'*' (bij 650 zw) 
bij 0 N (?% extra arbeid) 
Percelen omgeven door heggen 
anedegrootte kg zw per Kad. na 
m.u. per kad. ha 
tijd per 1000 kg zw 
incl. 30% weertoealag 
per melkkoe (bij 650 zw) 
bij 0 N (8% extra arbeid) 
1340 1306 1238 1340 1306 1238 1340 1306 1238 
14,85 15,78 17,51 12,88 13,84 15,62 11,38 12,36 14,18 
11,08 12,08 14,14 9,61 10,59 12,61 8,49 9,46 11,45 
14,40 15,70 18,38 12,49 13,77 16,39 11,04 12,30 14,89 
9,36 10,21 11.95 8,12 8,95 10,65 7,18 8,00 9,68 























































Arbeidabehoefte gra8landverzorging in m.u. 
Mechanisatieniveau 
Perceelagrootte in ha 3,00 
per kad. ha 
I 
1,50 0,75 3,00 
II 
1,50 0,75 3,00 
III 
1.50 0,75 
Percelen omgeven door sloten 
max. N-gift (400 kg/ha) 
normale N-gift (200 kg/ha) 
lage N-gift (100 kg/ha) 
geen N-gift (0 kg/ha) 
Percelen omgeven door heggen 
max. N-gift (400 kg/ha) 
normale N-gift (200 kg/ha) 
lage N-gift (100 kg/ha) 





























Bijlage 5 (blad 2) 
B. Veen 
Arbeidsbehoefte in m.u. voor de voederwinning 
mechanieatieniveau 
perceelsgrootte in ha 
Percelen met verlaasd alootpeil ( 80 
•nedegrootte kg zw per kad. ha 
m.u. per kad. ha 
tijd per 1000 kg zw 









per melkkoe (bij min eigen ruw650zi} 9,21 
bij 0 N (8% extra arbeid) 
Percelen met hoos alootpeil (40 cm 
•nedegrootte kg zw per kad. ha 
m.u. per kad. ha 
tijd per 1000 kg zw 
incl. 30% weertoeslag 
per melkkoe (bij min.ruwv.6S0zw) 
bij 0 N (8% extra arbeid) 
Arbeidabehce f te graalandver zorging 
Mechanitatieniveau 
Perceelegrootte in ha 
Percelen met verlaasd alootpeil (80 
max. N-gift 300 kg/ha 
normale N-gift 150 kg/ha 
lage N-gift 75 kg/ha 
geen N-gift 0 kg/ha 
Percelen met hoog alootpeil (40 cm 
max. N-gift 300 kg/ha 
normale N-gift 150 kg/ha 
lage N-gift 75 kg/ha 














































. per kad. ha 
I 
1,50 





















































































































Grasproduktie, veebezetting, produktiekosten en arbeidsbehoefte per bedrijf 
Zand 30 ha 
Perc. opp.in ha 3,00 1.50 0.75 
N-gift kg/ha 400 




Voer ko» ten 
Kuna tineet 
Werktutgk. 





















































































































































































































70020 134430 107550 
26,32 50,00 40,43 
60917 119700 96795 
22126 36142 29899 
0 11348 5674 
11452 22150 16894 




























1733 2032 2049 
286 476 409 
286 494 458 
500 500 500 

















































Zand IS ha 
Bijlage 6 (blad 2) 
Perc.opp. in ha 
N-gift kg/ha 400 
3.00 
200 100 0 400* 
1,30 
200 100 0 400 
0.T5 
200 100 0 






















































































































































































































































































Veen 30 ha 








N-gift kg/ha 300 
3,00 
150 75 0 300 
1,50 
150 75 ' 0 300 
0,75 
450 75 0 






















141900 124860 112080 
50,00 46,94 42,14 
119700 112374 100872 
31660 34711 31158 
8688 4344 2172 
21551 16690 12554 


























































2032 2244 2458 2187 
440 397 408 382 
316 280 262 226 
500 500 500 500 
















Percelen met hoog slootpell (40 cm - m.v. 
ZW - . 
Melkkoeien . . . 
Saldo - -
Voerkosten . . . 
Kunstmest 
Werktuigk. 




voederwinning . . . 
graslandver s. . . . 






















































































































Veen 15 ha 
Bijlage 6 (blad 4) 
^ 
Perc.opp. in ha 3,00 
N-gift kg/h» 300 ISO 
1.50 0.75 
75 300 150 75 300 150 75 



































































































1708 1552 1435 
258 227 204 
158 140 131 






Percelen met hoog «lootpeü (40 en» - m.v.) 
• ZW - . . ' - " " " ' " 
Melkkoeien -
Saldo , - -
Voerko«ten . . . 
Kunstmest . . -
Werktuigk. -
Va«te kotten - -
Arbeid«ink. - -
Arbeid: 
veeverzorging . . . 
voederwinning -
gr a*landverz. . . . 
alg. werk . . . 
totaal 











































14105 12590 10596 
1480 1360 1261 
282 251 225 
192 174 165 
300 300 300 


















22990 20165 17498 10886 21604 18907 16348 9974 18812 16388 14049 
2086 
41790 
15.71 
37611 
11618 
1019 
10501 
5750 
8723 
43875 
16.49 
38171 
13865 
0 
10416 
5750 
8140 
1367 1240 
227 212 
192 168 
300 300 
1920 
35955 
13.52 
31281 
11362 
0 
10274 
5750 
3895 
1204 1093 
238 221 
201 177 
300 300 
1943 1791 
.*. 
